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Tujuan Penelitian : 
Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah PSA Animasi tentang 
Safety Riding, yang isinya Mengandung moral dan etika berkendara motor dengan 
aman. 
 
Metode Penelitian :  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet hingga 
membaur dengan klub motor yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir. Referensi 
yang digunakan diperoleh dari Internet dan refrensi visual milik pribadi 
 
Hasil yang dicapai :  
Hasil yang dicapai adalah agar penonton bisa memahami akan bahaya dari 
kebut-kebutan dijalan yang mengakibatkan kecelakaan. 
 
Simpulan : 
Media elektronik merupakan media yang mudah dipahami oleh masyarakat 
dalam menyampaikan sesuatu pesan. Maka dari itu media audio visual merupakan 
media yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. 
 
Kata Kunci : 
Berkendara, Motor, Helm, Sabar, Aman, Kebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
